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新媒体新闻叙事方式的研究   摘要 
I 
 
摘要 
 
叙事学产生于 20 世纪 60 年代，最早被运用于文学研究。但是，在其漫
长的发展过程中，它显示出强大的理论张力。新闻叙事作为叙事学的重要分
支之一，日益受到人们的广泛关注。从口头传播，书写传播、印刷传播到电
子传播，不同的媒介新闻叙事方式不同。但不管新闻叙事如何发展，总与一
定的媒介环境相关联。如今，我们已步入新媒体时代，那“新闻”作为一种
典型的叙事文类，是否发生了变化？新闻叙事学在新媒体背景下是否有自己
独特的模式？ 
为了回答上述问题，笔者把新媒体新闻放在叙事学的视野下，以国内关
注度较高的澎湃新闻客户端为研究对象，通过对比传统媒体和新媒体新闻在
叙事主体、叙事文本及叙事时间方面的差异，以及运用内容分析法、文献分
析法及个案研究法，具体分析澎湃新闻客户端上的典型案例进行探究。研究
结果表明，新媒体的到来确实改变了新闻叙事学。与传统媒体相比较，新媒
体新闻叙事方式上具有互文性、互动性、超文本性以及非线性的特点。造成
这一叙事方式改变的主要原因是新媒体的媒介特性、信息接收者的变化和传
播理念的改变。 
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Abstract 
 
Narratology which appeared in 1960s was initially applied to literature research. 
While with its long development it has demonstrated powerful theoretical tension.  
News narrative as an important branch of narratology has attracted widespread 
attention. From oral communication, written communication, print communication to 
electronic communication, different media have different news narrative style 
Regardless of narratology how to develop, it must be associated with the media 
environment. Today, we have entered the era of new media, and the "news" as a 
typical narrative genre whether has changed? Furthermore, in the background of new 
media, whether the news narrative form its own unique pattern? 
In order to solve the above problem, I conduct a research about the news in new 
media under the narrative vision, focusing on The Paper app which has a high degree 
of concern. By comparing the narrative subject, narrative text and narrative time of 
traditional news media and new media, the author analyzed the typical cases in The 
Paper app, using content analysis, document analysis and case study. Compared to 
traditional media, new media news narrative approaches reveal intertextuality, 
interactivity, hypertext and non-linear characteristics. These changes happened in new 
media narrative took rooted in the changes of new media’s features, recipient and 
communication concepts. 
 
Keywords: new media; news narrative; The Paper news
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1 绪论 
1.1 研究起源 
媒介如何讲故事一直是一个热门话题。早在 20 世纪 60 年代，叙事学作为一
门独立的科学在文学领域发展以来，这一观念已经被普遍的接受。法国思想家热
拉尔·热奈特更是在其《修辞卷三》中将叙事学提升为显贵学科。随后，学界对
叙事学的理论研究逐渐渗透到对各种形式的谈论中，新闻叙事便是其中最为普通
的叙事形态之一。 
由于报纸新闻文本与小说文本在符号属性上的一致性，及报纸新闻文本取样
上的便捷性，最初对新闻叙事的研究主要集中在报纸新闻文本上。随着互联网的
兴起，叙事学和新闻学进一步融合，新闻与网络的结合为新闻的传播赋予了巨大
的能量，并使新媒体新闻在叙事上呈现出与传统媒介新闻截然不同的风格。但遗
憾的是，可能由于网络环境动荡不定使得新媒体新闻太过纷繁复杂，从新闻生产
者到新闻消费者都无法清晰地界定，新媒体新闻的互动性和即时性又使得新闻本
文不稳定，因此，关于新媒体新闻叙事方式的研究屈指可数。 
国内学者对新媒体的研究更多的集中在技术革新、媒介整合、传播渠道、受
众研究等方面，少数几篇关注新媒体叙事的论文，其关注点也都放在叙事话语权
在数字时代的转变上，如《新媒体时代的电影：从宏大叙事到小叙事》①；或者
认为新媒体是脱离了叙事之外的另一种话语模式，如《叙事学与电子游戏》②；
再有就是对网络的关注，如汪代明在《数字媒体与艺术发展》③一书中分析了网
络艺术的叙事策略。关于新媒体新闻叙事的研究比较少。 
叙事是目前几乎所有再现媒介的艺术内容，不同的媒介由于其创作工具和传
播工具的不同而具备不同的叙事方式。在找对方式之前，任何一种媒介技术都要
经历一个摸索的过程，就像摄影机刚出现时很多人不承认它的创造艺术，认为机
械根本没有创造力一样。但是实际情况是，当摄影家们在探索中找到了用画面讲
故事的方式之后，摄影机这种媒介形式就为我们创造了许许多多让人惊叹的叙事
                                                             
①李小丽：《新媒体时代的电影：从宏大叙事到小叙事》[J].当代电影.2007(2). 
②张新军：《叙事学与电子游戏》[J].杭州师范学学院学报(社会科学版).2006(2). 
③ 汪代明：《数字媒体与艺术发展》[M]. 四川出版社集团巴蜀书社.2007. 
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作品。本文试图为新媒体找到其独有的叙事模式。 
 
1.2 研究意义 
一般来说，关于新媒体新闻叙事在近几年的研究有增多的趋势，而这一新兴
的媒介形式也给观众和研究者及业界人士人带来很多的探索空间。纵观关于传统
的媒介形式的文本研究以及以叙事学理论作为解读的研究性论文，国内外已经有
较为丰富的研究成果。但就新媒体而言，因其出现时间短，形式新、播放媒介特
殊等原因，以至于被关注的程度大大减弱。搜索国内关于新媒体叙事相关的论文，
多为关注叙事话语权的转变。但在互联网的大背景下，新媒体的文本研究价值也
很高，随着新媒体技术的蓬勃发展，新媒体新闻叙事的理论价值和现实价值将日
益凸显，具有很高的研究价值。 
就理论价值而言，新媒体也遵循了一般传统媒体关于新闻叙事理论方面的原
理，但同时，新媒体又具有自身独有的特点，比如信息时代最受关注的“超文本”
和“超媒体”。创作者将文字或是影像组成的内容，按照内容本身不同的特点安
排在不同的显示区域空间内，使空间代替时间成为内容的主要分布原则。新媒体
的出现到底给新闻叙事学研究带来什么样的改变，这些改变对受众产生了什么影
响，新闻叙事学在新媒体背景下是否有自己独特的模式呢？ 
本文根据新媒体自身的特点，以澎湃新闻客户端为具体的分析对象，在文本
结构及叙事方法上探索新媒体新闻叙事的特点，以期对新媒体叙事风格有一个较
深刻的解读。希冀探索出新媒体新闻叙事具有的一般规律，给更多的叙事创造者
提供参考进而写出更好的作品。 
关于现实价值，新媒体处于不断的发展之中，越来越多的传统媒体向新媒体
转型。近年来，新闻客户端也呈井喷式发展，我们日益处在一个阅读移动化、新
闻社交化、媒介接触碎片化、受众细分化的时代。新媒体成为当今人们最为关注
的媒介形式，手机的播放平台更是让业界津津乐道。如何让这一新兴的媒体形式
得到更好的发展，获得更高的经济和社会效益，是我们作为媒体人应该思考的问
题。 
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1.3 研究方法及创新 
（1）内容分析法   
内容分析法是新闻与传播学领域常见的一种研究方法，是一种对具有明确特
性的传播内容进行的客观、系统和定量的描述的研究，其目的是弄清或测验文献
中本质性的事实和趋势，揭示文献所含有的隐性情报内容，对事物发展作情报测
验。它是一种半定量研究方法。主要的内容分析法有三种：一是描述传播内容的
倾向或特征；二是描述传播内容的变化趋势；三是比较不同样本的内容特征。 
内容分析法是本文的主要研究方法之一。本文利用该方法在澎湃新闻客户端
上采集若干篇读者评价较高的，具有典型性的新闻报道作为分析样本，根据研究
的需要设计相关的类目和分析单元，借助叙事学和新闻叙事学的相关理论进行分
析研究，具体分析每个阶段叙事文本的特点，力求探索和发现新媒体在新闻叙事
方式上的主要特征。 
（2）文献分析法 
文献分析法是通过搜集和分析文献资料来达到某一目的的研究方法。通常，
文献分析法主要有两种：一、某些课题主要就是通过文献研究来完成；二、文献
研究在整个课题研究中是作为辅助性的研究方法。文献研究的对象一般而言是指
那些难以直接接触的对象。这种方法有利于纵向分析研究，比如，发展趋势之类
的问题，具有时间短、质量高、费用低等优点。 
在本文中，笔者查阅的文献资料除了来源于大陆期刊、杂志、专著、网络媒
体以及万方、维普等数据库，还包括国外的专著和期刊等信息。通过查阅相关的
文献资料，了解新媒体上新闻叙事的相关知识，并在此基础上建构出文章的整体
框架。通过采集新闻客户端上的新闻，思考如何将理论知识运用到具体的新闻文
本的研究中。 
（3）个案研究法 
个案研究法就是以单一的对象进行深入研究的方法。个案研究的对象通常是
某个具体的对象，如某个人物、某个媒体、某个栏目等等。通常情况下是对研究
对象的某些典型特征做全面的分析，既可以用某一种方法，也可以多种方法结合
使用，如在观察法的基础上辅以访问法、问卷调查法等。个案研究比较适合难以
量化统计的，涉及道德标准、思想观念、心理冲突等研究对象。它不仅有表面的
观察，各种书面资料的收集，还有深度的探讨，因而有利于详尽深入地进行某一
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事物的研究。 
在本文中，个案研究法表现在首先选取了在新媒体领域比较具有典型性的澎
湃新闻客户端为研究对象，通过尽可能全面的搜集信息，对澎湃新闻客户端有一
个比较全面、客观的认识。运用叙事学、新闻叙事学等理论对澎湃新闻客户端上
的新闻文本进行解读与阐释，最后通过理论和文本相结合的方法总结出新媒体新
闻叙事方式的特点和风格。 
本文的创新之处在于，一是研究课题比较新。从现有的研究成果来看，专门
从新媒体叙事的角度来研究新闻客户端的内容很少。 
二是新闻客户端作为一种新的媒介产品形式，越来越得到学界和业界的广泛
关注，无论在新技术还是理论研究上都还处于蓬勃发展时期。本文选择新闻客户
端中口碑较好，评价较高的澎湃新闻为研究对象，通过对其文本的通读与思考，
得出澎湃新闻客户端的一般特性和传播特色。接着从叙事学角度对澎湃新闻进行
理论分析，将理论引入到新闻文本中，从文本结构到话语特性，全方位地分析新
媒体叙事的特点，采用理论文本理论的纵向研究方法。最后对新媒体叙事未來的
发展方面进行了思考，对未来叙事学理论的发展做有利的补充。 
 
1.4 相关概念的界定 
1.4.1 叙事与叙事学 
叙事是我们生活中最普遍的事，事实上，我们无时不刻都生活在叙事之中。
美国叙事学家伯格认为，叙事现象无处不在，从幼年时期妈妈唱的摇篮曲，到孩
童时期临睡前的枕边故事，再到小说、电影、戏剧甚至日记等，叙事都是一种强
有力的表达方式。法国文论家罗兰·巴尔特认为，叙事是随着人类历史的产生而
产生的，世界上不存在没有叙事的民族。 
那么什么是叙事？ 
伯格在其《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》一书中认为，叙事即故事，
而故事讲述的是人、动物、宇宙空间的异类生命、昆虫等身上曾经发生或正在发
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生的事情。①从该定义中可看出，故事中包括一系列按时间顺序发生的事情，也
就是叙述在一段时间发生的事情。叙事与我们的生活息息相关，洛朗·理查森认
为，叙事是人们将各种经验组织成有现实意义的事件的基本方式……叙事既是一
种推理模式，也是一种表达模式，人们可以通过叙事“理解”世界，也可以通过
叙事“讲述”世界。② 
正是由于叙事对人具有如此重大的意义，它才会引起现代学术界的高度关
注，从而诞生了一门专门研究叙事问题的学科——叙事学。 
 叙事作为一门科学，最早诞生于 20 世纪 60 年代。1969 年，托多罗夫发表
的《〈十日谈〉语法》将叙事这门科学正式取名为叙事学，即关于叙事作品的科
学。托多罗夫认为，叙事学应是对“叙述的本质和叙述分析的几条原则，提出几
点一般性的结论。”在他看来，叙事学研究的对象是叙事的本质、表现、功能等
叙事文本的普遍特征，而不考虑叙事的媒介，即不管它是用文字、图像还是声音
来叙事。③1972 年，热拉尔·热奈特发表《叙事话语》一文，成为当代叙事学坚
实的理论基础。同时，热奈特对叙事学的研究不涉及影视等大众传媒艺术类型，
只限定在叙事文学方面。这就形成了所谓的“经典叙事学”。 
通常而言，经典叙事学研究主要包括以下两个方面：一是对叙事结构的研究，
包括叙事的性质、形式、功能；二是对叙事话语的研究，包括叙事时间、叙事基
调、叙事行为，或者说是时态、语式、语态。这一时期的典型人物有兹维坦·托
多罗夫、热拉尔·热奈特、罗兰·巴特、格雷马斯、布雷蒙等人。 
20 世纪 90 年代，出现后经典叙事学。所谓的后经典叙事学它不是对经典叙
事学的否定或抛弃，而是对经典叙事学的延伸、扩展和精进。与经典叙事学相比，
后经典叙事学关注的中心已从文本中心的模式或形式变为形式与功能并重的模
式，换句话说，就是既关注故事文本又关注故事的语境。相对于经典叙事学而言，
后经典叙事学的复数意义主要体现在两个方面：一是媒介叙事上的复数性；二是
研究方法上的复数性。这一时期的代表人物有玛丽·瑞安、艾伦·纳德尔、弗雷
德·埃弗雷特·莫斯、苏姗·兰瑟、杰拉德·普林斯、詹姆斯·费伦、劳勒·瑞
安、赫尔曼等人。 
                                                             
① 【美】伯格：《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》[M].姚媛译,南京大学出版社,2002.第 4-5 页 
② 【美】伯格：《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事[M].姚媛译,南京大学出版社,2002,第 11 页. 
③ 聂庆璞：《网络叙事学》[M].中国文联出版社,2004,第 13 页. 
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叙事学研究最早起源于西方，直到 20 世纪 80 年代才被引入中国。中国学界
在经历了多年的政治批评之后对科学性和客观性抱有极大的热忱，这种社会语境
为叙事学的发展提供了理想土壤，叙事学理论被逐步介绍到中国来。早期国内关
于叙事学的研究主要体现在两个方面：一是国内学者叙事研究著作的问世，包括
罗钢的《叙事学导论》①、胡亚敏的《叙事学》②、赵毅衡的《当说着被说的时候：
比较叙述学导论》③、申丹的《叙述学与小说文体学研究》④；二是国内学者对西
方叙事学家著于七八十年代的作品的翻译，包括里蒙-凯南的《叙事虚构作品：
当代诗学》⑤、华莱士·马丁的《当代叙事学》⑥、热拉尔·热奈特的《叙事话语
新叙事话语》⑦、米克·巴尔的《叙述学：叙事理论导论》⑧等。但这一时期，国
内关于叙事学的研究大多局限在 20 世纪 80 年代末以前的西方经典叙事学，忽略
了 90 年代以来的后经典叙事学。 
进入 21 世纪之后，在申丹的带领下，国内诸多学者纷纷加入叙事学的研究
行列，开始著书立说，如，宁一中的《从“经典”到“后经典”：马克·柯里<
后现代叙事理论>的解读之一》⑨、王杰红的《作者、读者与文本动力学——詹姆
斯·费伦<作为修辞的叙事>的方法论诠释》⑩等。经过近十年的时间，西方叙事
学在中国得到了很好的传播与发展，而这些都离不开国内各大学者的努力与创
新。 
1.4.2 新闻叙事学 
与文学叙事学研究相比较，新闻叙事学研究发展较为薄弱。2005 年，曾庆
香博士出版了《新闻叙事学》一书，对新闻文本进行了十分细致而深入的话语分
析，是国内首部以新闻叙事学命名的专著。2006 年，何纯先生出版《新闻叙事
学》，将叙事学的基本概念及理论系统地运用于新闻文本研究中，完成了我国新
闻叙事学建构的初创之功。由此，新闻叙事学研究才逐渐以正式学科的名称确定
                                                             
① 罗钢:《叙事学导论》[M].云南大学出版社,1994. 
② 胡亚敏:《叙事学》[M].华中师范大学出版社,1994. 
③赵毅衡:《当说着被说的时候：比较叙述学导论》[M].中国人民大学出版社,1998 
④申丹：《叙述学与小说文体学研究》[M].北京大学出版社,1998 
⑤【以】里蒙-凯南:《叙事虚构作品：当代诗学》[M]. 姚锦清等译,生活·读书·新知三联书店,1989 
⑥【美】华莱士·马丁:《当代叙事学》[M].伍晓明译,北京大学出版社,1989. 
⑦【法】热拉尔·热奈特：《叙事话语新叙事话语》[M].王文融译,中国社会科学出版社,1990. 
⑧【荷】米克·巴尔：《叙述学：叙事理论导论》[M]. 谭君强译,中国社会科学出版社,1995 
⑨ 宁一中:《从“经典”到“后经典”:马克·柯里<后现代叙事理论>解读之一》[J].外国语言文学研究,2003(01) 
⑩ 王杰红:《作者、读者与文本动力学--詹姆斯·费伦<作为修辞的叙事>的方法论诠释》[J],国外文学,2004(03) 
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下来。 
新闻叙事学是把新闻叙事的规律、原理、方法及发展作为研究对象的一门学
科。①一般说来，叙事学是以虚构的文学作品作为其研究对象，而新闻叙事学则
是以真实的新闻作品和方法作为研究对象。新闻叙事学的实质就是研究新闻如何
通过文本的形式来体现新闻本质。在《新闻叙事学》一书中，何纯将新闻叙事学
的研究范畴归纳为以下几方面： 
1. 新闻叙事的表述对象是真实之事，即事实； 
2. 新闻叙事以事实为中心，其叙述形式受事实属性的规范与制约； 
3. 新闻叙事文本的作者一般来说就是叙述者（叙事人），但这个作者在很大
程度上并非是有着鲜明个性的人，而是媒体的化身； 
4. 新闻叙事的目的是求真，即报道和传播关于事实的真实的信息。② 
新闻报道的本质可以说是新闻叙事，而新闻叙事的本质是新闻文本的解构与
重组。依据叙事学理论，素材、故事和叙事文本是新闻叙事的三个核心部分。素
材是客观存在发生的事件，即原始的新闻事实。故事是记者或者报道把关者对于
新闻事实的能动认知。叙事文本是经过记者对语言进行编码后呈现给受众的整体
信息。研究新闻叙事学的核心是从叙事文本入手，通过一系列解构编码的过程，
揭示新闻叙事的原理，表现新闻本质。新闻叙事研究的主要内容包括新闻叙事者、
叙事对象、叙事视角和叙事结构，新闻叙事研究一般从这四个方面入手对叙事文
本进行解读，探究文本之外的更深层次的意义。 
新闻的叙事者是指文本故事的讲述者。新闻叙事者不等同于一般意义上的写
作者和把关人，文本语言不单单是写作者发出的，而是文本中隐含的信息源共同
发出的。通常来说，一条刊发或播报了的新闻报道，都是以报台的名义刊发或播
报的，其中，既有采写报道的记者，也有被记者所选择的采访对象和被选择了的
采访记者的陈述，还有编辑以及审阅签发的报台负责人等，也就是说，一个新闻
叙事文本的隐指作者总是一个集合体，这个集合体才是真正的新闻叙事者。③根
据叙事者的参与程度不同，可将其分为事件外叙事者和事件内叙事者。事件内叙
                                                             
① 何纯：《新闻叙事学》[M].岳麓书社出版,2006,第 5 页. 
②何纯：《新闻叙事学》[M].岳麓书社出版,2006,第 9-11 页 
③何纯：《新闻叙事学》[M].岳麓书社出版,2006,第 27 页 
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